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studyoftheY瓦j 品avalkyasm :rti entitled“Law andSocietyinAncientIndia"
coordinatedbyYasukeIKARIduringtheperiodofApri11991~ March1995at
theInstituteforResearchinHumanities うKyoto University.Theparticipants う
comingfromalmosteveryfieldofIndologyincludingVedicliterature ぅBud­
dhistliterature うIndian Philosophy うIndian Grammar うIndian Sciences ,Indian















Mit 瓦k f?ar 瓦(by Vijii 瓦nesvara) うthe commentaryofApararka うthe Dlpakalik 瓦
(bySulap 同i) ， theVlravimtrodaya(byMitramisra)andseveralparallelpasｭ
sagesofPur 瓦早as (Agni-Pur 旬a ， Garu<;la-Pur 瓦早a etc.invariouseditions).
Anotherby-productofourjoint-seminaristhecomputerin-put 五les of
altheDharmasutras うimportant Dharmas ぉtras andtheArtha 翁stra preｭ
paredbythejointeffortsoftheparticipantsoftheseminar. Astheauｭ
thoroftheY瓦Jiivalkyasm :rti indebtedsomanypassagestoitspredecessors
incompilinghisowntext うthis text-file うthe “Dharma File"aswecallit う
turnedouttobethemostusefultoolforourcomparativestudyofthe







valkyasm:rti. Y.IKARIandN.WATASE(ed.) う The Yiijii αωlky αsmrti ， An








slok αs. ItisdividedintothreeChapters(adhy 瓦ya) ofaboutequallength:1.
acari α ( right conduct) う 2 . vy αυαhira (justiceadministration) ヲ 3 . priiyαscittα
(penanceorritesofrehabilitation).Inchapters1and3ぅwe findoccasional
parallelpassagestotheritualtextsoftheWhiteYajurveda(i.e.Paraskara
G:rhyasutraandK瓦ty瓦yana Sraddhakalpa) うwhich factmayindicatetheorigｭ
inalconnectionofthistexttotheritualschooloftheWhiteYajurveda.
Thechapteroficiratreatsoftheconductmodelsofstudentandhouseｭ
holder うmainly ofthebr 油mana class うand theconductsofkingcomeatthe
end. ThegeneralplanofdescriptionfollowsthatoftheManusm:rti.The








fromhiscircumstances.Onthesectionsoftheking うs conduct うpassages of
















ersoftheG:r hyaparisi与もas . Einooinvestigateshistoricaldevelopmentofthe
notionofthetlrthasasindicatingtheparticularlocationoftherighthand
andhowitcarnetobestandardizedintheYajiiavlakyasm:rti.Thepracticeof







reportedanddiscussedinourseminar. MuneoTOKUNAGA ぅStructure of
theR瓦jadharrna sectionintheY瓦jiiavalkyasm :rti う Memoirs ofthePIα cult y
ofLette 問Kyoto Uni 'l肘sity ぅ No . 32 う 1 993 ぅ pp . 1-42.Throughcarefulcomｭ
parativestudyoftheR瓦jadharma sectionoftheYajiiavalkyasm:rtiwiththe
parallelpassagesoftheManusm :rti, Artha伝straandtheMahabharata ,Tokuｭ
nagahaspersuasivelyestablishedinthisarticlethehistoricalpositionofthe
RajadharmasectionoftheY瓦jiiavalkyasm :rti. Anotheris: MichioYANO ぅ
PlanetWorshipinAncientIndia う Studies intheHistoryoftheExactSciｭ
encesinHonorofDαvid Pingree{ed. Ch.Burnett ヲJ.P.Hogendijk ， K.Plofker
αnd M. ぬno人 Leiden/Boston ぅ2004 ぅpp.331-348. Aftergivingbriefsurvey
ofhistoricaldevelopmentoftheconceptofgrah α as 'planet¥Yanotakesup
thedescr
III
Thesecondchapterofvy αv αhara う the judicialadministration うshows the
characterofremodellingofthecorrespondingchaptersoftheArthasastra ,
especiallyitsthirdchapterofJudges(付dha紅rn蹴t出h骨I
Oぱf SuppressionofCriminals(ka ♀科ta北kω払sodhanam). Butitcannotberegarded
justasimpleneedleworkofpatchworkofoldfragments.Wefindtracesof
severalinterestingreflectionsofhistoricaldevelopmentofjudicialprocedures
andtheking うs attitudetowardsdi 旺'erent societieswithinhiskingdom.
ToruYAGIfocuseshisattentionontheformofdeclarationmadeon
theoccasionofordeal(divya)inlawsuits. LikeotherDharn 凶瓦stras ， the
Y瓦j 品avalkyasm~ti countstheproofofordealasoneofthemeansofproofsin





Inthethirdchapter うthe titletopicofpray αscitt α are generallypresented
accordingtothetraditionallineofdescriptionsintheDharmasiltrasandthe
Manusm~ti. Whatcharacterizesbesttheframeworkofthethirdchapter う
however うis itspresentationoftheatm αn theorywhichoccupiestwo-third
amountofthischapter.ItformsapartofthesectioncalledYatidharm α and
containscloseparallelstotheMedicaltexts ,notonlyoftheembryologicaland





thedharmatextaccountsof 瓦yurvedic texts うnotably oftheCarakasa rp.hita う
withseveralmodifications.Yamashitahasalsocalledourattentiontothe
factthattheauthoroftheY瓦jfivalakyasm~ti intendedtointrtoduceinto
hisaccountsofatm αn thetheoryofcorporealatm αη (鈎rlra-atma叫 with














Akihiko AKAMATSU, Noritoshi ARAMAKI, Shingo EINOO ぅFumio
ENOMOTO ぅMasato FUJII ぅMakoto FUSHIMI, ToruFUNAYAMA ぅToshifumi
GOTO , TakaoHAYASHI, HiromichiHIKIT ムMieko KAJIHARA ぅKyo KAN る う
ShoryilKATSURA ぅMasato KOBAYASHI, YasushiKuroda , YilkoMatsuda ,
KatsumiMimaki うHideaki NAKATANI, TomokoNODA ぅBunei OTOKAWA ぅ
JunkoSAKAMOTO-GOTO,IwaoSHIMA ぅYumiko SHIMIZU,KimiakiSHOSHIN ぅ
MizueSUGITA,JunTAKASHIMA ぅTomoyasu TAKENAKA ぅMuneo TOKUNAGA ぅ







commentarytotheY瓦，jiiavalkyasm .rti preservedinNGMPPcollectionsatKathmandu ,
Nepal.ThisisanoldcommentarywhichprecedesthedatesofthoseofVijiianesvara
andApararka ,twofamouscommentariestotheYajiiavalkyasm.rtiinthe12thcentury.
Thisunknowncommentaryhasshownaseriesofinterestingparallelstothepassagesof
twofamouscommentariesandgivesanewinsighttothestudyofstylesofthelatters.
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